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'ZN' (tengah)berkongsikegembiraandenganke'uarganya,semalam
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SerdaDI
esusahan keluarga
sertaminatmenda-
lamterhadapbidang
sosial ~an kemanusiaan
menjadi pemangkin serta
pembakarsemangatkepada
Izni Mohd Sabri,23, untuk
berjayasehinggamelayak-
kannyamenerimaAnugerah
GraduanCemerlangKeselu-
ruhan pada Konvokesyen
ProgramKerjasamaUniver-
siti Putra Malaysia (UPM)
danInstltusiPengajianTInggi
SwastaOPTS), di sini, se~
malam.
Anak kelahiran Shah
Alam, Selangor,itu mena-
matkanpengajianselamati-
ga tahun di peringkatDip-
lomaPembangunanManusia
denganmengumpulPurata
NilaiGredKumulatif(CGPA)
3.59.
MenurutpelajarKolejTek-
nologiTimurini,keadaanba-
pa, Mohd Sabri Telani,52,
yangbekerjasebagaikerani
selainibu, SadariahHussin,
51,tidakbekerjamendorong
diamengubahnasibkeluarga
FOTO;.ROSD,b,N WAHiD
dengan belajar bersung-
guh-sungguhbagimendapat
pekerjaanyangbaik.
"Ayahsayabekerjasebagai
keraniyangperlu menang-
gung semua perbelanjaan
rumah serta karni empat
beradik. Sebagaianak su-
lung, sayamemaharnikea-
daanayahdankerana
tidakmahumenyu-
sahkannya, saya
mengamalkan
sikap berji-
mat-cermat.
"Setiap hari,
sayabelanjaRM7
hinggaRMlO saja
untuk sarapandan
makanmalammana-
kala kebiasaannyasaya
tidakmakantengahhari.
"Wangbiasiswayangdi-
terimadaripadaMajlisAma-
nah Rakyat (MARA) ber-
jumlahRM630sebulansaya
gunakan sebaiknyauntuk
perbelanjaanpengajiandan
peribadi,"jelasnyayangdi-
temui selepasmajlis kon-
vokesyendi Dewan Besar,
PusatKebudayaandan Ke-
senian Sultan Salahuddin
Abdul Aziz Shah(PKKSSA-
AS).
Izni yang kini menyam-
bungpengajiankeperingkat
Ijazah SarjanaMuda dalam
bidangsamadi UPM
amatberterimaka-
sih kepadakelu-
arganya yang
sentiasaada di
sisi menyo-
kongnyaselama
ini. '
Menurutnya;
dari segi kaedah
belajar, dia menga-
malkan kaedahbelajar
secara berhemah selain
memastikandirinya duduk
di barisandepansetiapkali
kelasdiadakan.
"Selepastamatpengajian
ijazahnanti,sayaakanber-
usahakerasuntuk mencari
pekerjaan yang baik bagi
membalasjasaibu-bapadan
menolong adik-beradik
lain,"katanya.
